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1 H zの振動数においては、 3階床面の方が 6dB
大きい値になっている。
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16.0， 18.0Hz及び37. 3 H zのモー
ドの重要度が大きいことが顕著に示されている。こ



























重要[幻度 MPC MOV 
[泊 [幻
23.4 87.5 75.5 
20.8 97.3 97.8 
6.6 94. 1 86.3 
8.3 86.0 82.1 
9.3 79.0 69.4 
6.7 76.7 25.8 
10.5 7.2 75.5 
3.9 81.6 49.4 
5.3 日4.0 71.3 



























重要度 MPC MOV 
[幻 [泊 [羽
23.4 87.4 74.9 
20. 1 97. 1 日7.4
6.8 93.6 83.5 
9.4 76.9 73.1 
13.2 38.9 53.0 
5.1 61.9 46.0 
7.0 75.4 70.9 
4.5 70.7 74.7 
2.6 71.2 74.6 
4.4 41.4 52.4 




3. 4 強制振動応答 するような形となっており、一体化した振動を示し
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Freq. [Hz] 90.0 
加振カ[定常加振]
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